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All the characters in this book 
have no existence outside 
the imagination of the Author, 
and have no relation 
whatsoever to anyone bearing 
the same name or names. 
They are not even distantly inspired 
by any individual known or unknown 
to the Author, and all the incidents 
are pure inventions. 
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T h i s  b o o k  i s  c o p y r i g h t  u n d e r  t h e  B e r n e  C o n v e n t i o n .  
A l l  r i g h t s  a r e  r e s e r v e d .  A p a r t  f r o m  a n y  f a i r  d e a l i n g  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  p r i v a t e  s t u d y ,  r e s e a r c h ,  c r : i t i c i s m  o r  r e v i e w ,  a s  
p e r m i t t e d  u n d e r  t h e  c o p y r i g h t  d e c r e e  o f  1 9 8 8 ,  n o  p a r t  o f  t h i s  
p u b l i c a t i o n  m a y  b e  t r a n s f o r m e d ,  r e p r o d u c e d ,  s t o r e d  i n  a  
r e t r i e v a l  s y s t e m ,  o r  t r a n s m i t t e d ,  i n  a n y  f o r m  o r  b y  a n y  m e a n s ,  
e l e c t r o n i c ,  e l e c t r i c a l ,  c h e m i c a l ,  m e c h a n i c a l ,  o p t i c a l ,  
p h o t o c o p y i n g ,  r e c o r d i n g  o r  o t h e r w i s e  w i t h o u t  t h e  p r i o r  
p e r m i s s i o n  o f  t h e  c o p y r i g h t  o w n e r .  E n q u i r i e s  s h o u l d  b e  
a d d r e s s e d  t o  t h e  p u b l i s h e r .  
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" T h i s  i s  m y  s e a s o n  .  
T o  s t r i k e  f o r t u n e s  
O u t  o f  m y  l o v e r ' s  d i s l i k e  
A n d  w i n  t h e  f a v o u r  o f  a d v e r s a r i e s  
A m i d s t  c h a l l e n g e s  a n d  o p p o s i t i o n s .  "  
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PREFACE 
Experience has shown that undesirable habits in our society 
increase when they are condemned verbally; but when the 
effect is dramatized, it leaves a discouraging impact on 
potential victims. 
In otherwords, when we observe the behaviour of gamblers, it 
becomes apparent that the greatest gain derivable from 
gambling is the hope it creates in gamblers. Oftentimes, such 
hope turns to be a mi rage. Yet the gambler does not realize 
his eldorado, and this causes him to make boundless 
sacrifices. 
This short but powerful piece satirizes the pool betting in 
particular, and gambling generally. The play presents the 
world of gambling and the lives of people associated with it. 
The evi l effects of gambling in our society are adroitly 
revealed in this short piece. It provides a window into the 
danger and uncertainty that surround the lives of gamblers. 
With the interesting, witty and humorous dialogue, the play 
provides the reader with an opportunity for studying 
gamblers' motives and behaviour. 
Exposing children (especially those at the secondary school 
age) to this evi l effects of gambling will yield attractive 
dividend by way of discouraging them froni plunging their 
li ves into this ' Jazyman' s dreamland'. 
Rowland Worlu 
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C H A R A C T E R S  
A d e l e  W a g b a r a  
A  c h r o n i c  p o o l  s t a k e r  
~ 
S e k u  
P o o l ' s  S t a k e r  
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I  w e  
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D i r e c t o r  
C h a i r m a n / C E O  o f  H a c h i  
H o l d i n g  L t d .  
P e k e  
D i r e c t o r ' s  S e c r e t a r y  
C o m m a n d e r  
L e a d e r  o f  t h e  i n m a t e s  i n  t h e  c e l l  
o f  O k i d o  P o l i c e  S t a t i o n .  
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C e l l  S e r g .  
H i s  a s s i s t a n t  
I n m a t e  1  
I n m a t e  2  
P o l i c e  
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O k o n  
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SEKU: 
IWE: 
SEKU: 
IWE: 
SEKU: 
IWE: 
SEKU: 
SEKU: 
IWE: 
ADE: 
ACTl 
Scene 1 
Pool Office 
I've done my forecast this week, and I don't 
intend to confuse myself with further forecast. 
Australian season was quite hostile to me, 
making me a cheap prey in the hands of 
promoters. For this season, I'm taking my time. 
Apart from my forecast, I'm hoping to get some 
draws from Ade's key this week, and that gives 
me double assurance that this is my season. 
Have you won any money since the season 
began? 
No! 
How is it then your season? 
Don't worry; this week will make it my season 
(Ade enters) 
Here he comes at the nick of time! 
That's right! 
(Smiling) Whoever has a draw should give me. 
I have got two gazzeted draws; and I'm now 
" ' v . f ! " -
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S E K U :  
A D E :  
S E K U :  
I W E :  
S E K U :  
I  W E :  
' : "  
S E K U :  
I  W E :  
S E K U :  
I  W E :  
S E K U :  
I  W E :  
S E K U :  
I  W E :  
l o o k i n g  f o r  a n o t h e r  s u r e  h o r s e  t o  l i q u i d a t e  
p r o m o t e r s  t h i s  w e e k .  
I  h a v e  t h r e e  u n t o u c h a b l e  b a n k e r s .  I  w i l l  o n l y  
r e l e a s e  t h e m  a t  1 : O O p m  o n  S a t u r d a y .  
W h y  s o  l a t e ?  
I  d o n ' t  w a n t  a n y b o d y  t o  h a w k  m y  G o d - g i v e n  
d r a w s .  T h e y  a r e  g i f t s  f r o m  a b o v e !  
G i v e  m e  o n e  a n d  t a k e  m i n e  
I  d o n ' t  n e e d  y o u r s  b u t  t a k e  n u m b e r  5  
Y o u ' l l  t e l l  m e  h o w  y o u  c a m e  b y  i t ,  o t h e r w i s e  I  
w o n ' t  a c c e p t  i t .  
I ' l l  o n l y  e x p l a i n  t o  y o u  a f t e r  n e x t  w e e k ,  t h a t  i s  
t h e  c u p  w e e k  t o  e n a b l e  y o u  w a i t  f o r  t h e m  i n  t h e  
n e x t  c u p  w e e k .  
T h a t ' s  a l r i g h t !  B u t  I  w o u l d n ' t  u s e  i t  u n l e s s  I ' m  
c o n v i n c e d  o f  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  s o u r c e .  
W h a t  a b o u t  y o u r s ?  
I ' l l  e x p l a i n  i f  y o u  c a r e  
G o  a h e a d  a n d  e x p l a i n  
S t a r t  f r o m  w e e k  2 .  W h a t ' s  t h e  l a s t  l e t t e r  o n  
c o u p o n  n u m b e r  5 ?  
N  
F i n d  i t s  a l p h a b e t i c a l  e q u i v a l e n t .  
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SEKU: 
IWE: 
SEKU: 
!WE: 
ADE: 
IWE: 
SEKU: 
IWE: 
SEKU: 
ADE: 
IWE: 
SEKU: 
IWE: 
ADE: 
14 
It drew that week? 
Yes! 
Then check if it has not been consistent till date. 
It has not failed one bit, and it's producing 7 
this week. 
That' s it! 
That's a pleasant coincidence! But it may fail 
now because it has become popular. 
How is it popular? Did you know it before 
now? 
No! Except that number 7 is in my collection. 
Go on and give more, don't mind him. 
Take the last English record and start from the 
first pre-cup week. Identify the team on number 
47 (away). Locate the opponent of Burnley. 
Both must draw on the cup week. 
(After some moments) It did not fail all through 
the season. 
Now come to the current English season, and 
check it up to date. 
Alright! 
3 
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I  W E :  
S E K U :  
I  W E :  
S E K U :  
A D E :  
S E K U :  
A D E :  
~ 
J  
S E K U : .  
A D E :  
O G O :  
S E K U :  
A D E :  
O G O :  
S E K U :  
W h a t ' s  o n  g r o u n d  t h i s  w e e k ?  
1 8  
T h e n  t a k e  i t  a s  a n o t h e r  s u r e  h o r s e .  
Y o u ' v e  g i v e n  2  g a m e s  r e m a i n i n g  a n o t h e r  o n e  
s o  t h a t  I  c a n  n a p  t h e  3  g a m e s .  
I  d o n ' t  b e l i e v e  i n  s o  m a n y  g a m e s .  I f  y o u  h a v e  
f a i t h  i n  y o u r  g a m e s ,  h e r e  i s  a  c h a l l e n g e  b o a r d .  
A t  h o w  m u c h ?  I ' m  r e a d y  t o  b e t  m y  l i f e  o n  a l l  
m y  g a m e s .  
T h a t  i s  b o a s t i n g !  J u s t  w r i t e  o n e  o n  t h e  c h a l l e n g e  
a n d  d r o p  y o u r  N 5 0 0  a n d  I ' l l  d o  l i k e w i s e .  
I  d o n ; t  m i n d .  W h o ' l l  h o l d  i t ?  
( C a l l i n g )  O g o !  O g o !  
( A n s w e r i n g  f r o m  t h e  r e a r  a n d  w a l k i n g  i n )  
W h a t  i s  i t ?  
W e  d o n ' t  w a n t  y o u r  c h a l l e n g e  b o a r d  t o  b e  
v a c a n t  t h i s  w e e k .  I ' m  b e t t i n g  N o .  7  w i t h  
W 5 , 0 0 0 . 0 0  L e t  A d e  s e t  a  n u m b e r  a n d  d r o p  h i s  
m o n e y .  
( B r i n g i n g  i t  o u t )  T h i s  i s  m y  m o n e y .  I  b e t  N o .  
2 0  
W h a t  i f  t h e  t w o  g a m e s  f a i l ?  
T h e n  y o u  w i l l  g i v e  u s  o u r  m o n e y .  
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ADE: 
SEKU: 
OGO: 
IWE: 
ADE: 
SEKU: 
OGO: 
ADE: 
ADE:-
OGO: 
No, the money becomes yours, Ogo. That 
becomes the price of guesswork. 
That's alright! I don't give a damn. 
Are you not betting, Iwe? 
Let me hold my peace. Pool is a mountain 
which must be climbed with caution and 
uncertainty, however smooth the path appears. 
That' s for amateurs. I've mastered the tricks 
involved. 
There is no perfection in the knowledge of pool. 
But if you are lucky to stumble across a key, 
your confidence will rise as though you went to 
Cardiff to join the compilers. 
Yes, many have struck their fortune in pool. 
Last week a man won N-400,000 with just 
N lO,OOO in Otondo village. A forth night ago, 
Barlacks won over N3m. 
That's how I'll win next week. The money I'll 
win this week will enable me play with a 
reasonable amount next week. 
(They disperse. A de comes back to meet Ogo) 
I didn ' t want to play while they were around. 
Nap these numbers for me: 11 , 20, 37 
For how much? 
5 
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T L I :  ·  
A D E :  
O G O :  
A D E :  
O G O :  
'  
A D E :  
F o r  W2 , 8 0 0 . 0 0  I ' m  j u s t  u s i n g  m y  s a l a r y  f o r  t h e  
m o n t h .  I  e a r n e d  W 3 , 5 0 0 . 0 0  I ' v e  u s e d  W 5 0 0 . 0 0  
f o r  t h e  c h a l l e n g e  b o a r d ,  a n d  n o w  u s i n g  
W 2 , 8 0 0 . 0 0  f o r  N A P .  I  o n l y  r e s e r v e  W 2 0 0 . 0 0  f o r  
m y s e l f .  
W h a t  t h e n  d o  y o u  h a v e  f o r  y o u r  f a m i l y .  
N o t h i n g  f o r  n o w !  L e t  m e  h o p e  t h a t  I ' l l  w i n  
s o m e t h i n g  b e f o r e  m y  w i f e  u n d e r s t a n d s  t h a t  I ' v e  
b e e n  p a i d .  M e a n w h i l e  s h e  i s  n o t  a w a r e  t h a t  I  
p l a y  p o o l .  
D o e s  i t  m a t t e r  i f  s h e  k n o w s ?  
I t  m a t t e r s  i n d e e d !  S h e  h a s  o f t e n  t r e a t e d  s t a k e r s  
w i t h  s c o r n .  T h e  d a y  s h e  r e a l i z e s  w i l l  m a r k  t h e  
e n d  o f  p e a c e  i n  t h a t  h o u s e  b e c a u s e  s h e  b e l i e v e s  
t h a t  s t a k e r s  h a v e  n o  f u t u r e .  ( H e  r i s e s  a n d  
l e a v e s ) .  
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Scene 2 
(Ade's House-Monday Morning 
Nnetiti wakes her husband as he dreams of the amount 
he'll claim if he wins both the challenge and NAP, and 
informs him that the water f or bathing is ready. He pretends 
to be reluctant stressing that he will not continue on an 
empty stomach. She encourages him in the hope that he 
may be paid soon. 
NNETITI: (Walks to the bedroom and pushes him) Dear, 
dear, are you fast asleep? 
ADE: N-N-No-oo work! , I was just thinking how I 
would go on an empty stomach. 
NNETIT I : No you can' t go on an empty stomach. I' ve 
managed to prepare something; come and have 
your bath first (Ade sighs). 
NNETITI: Why are you sighing? Wouldn't you have gone 
to work today? 
ADA I don't feel like until I receive my pay for the 
month. 
NNETITI: That is not wise. What if you are to be paid 
today, wi ll anybody bring it down here for 
you?. Besides, you can' t leave their vehicle here 
on a working day. 
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Scene 3 
Pool Office 
Ogo has already ticked A de ls number on the challenge 
board Ade sights it on arrival and gives a shy smile. As he 
turns to the score board the countenance changed. 
OGO: 
ADE: 
IWE: 
ADE: 
IWE: 
ADE: 
IWE: 
OGO: 
The challenge is in your favour. Winning is 
wonderful! 
I'm not surprised (Turning to the score board) 
This has come at the nick of time. No mistake! 
no doubt about it, this is my season. (/we 
enters) 
Ade, you are grinning broadly at me, what has 
happened? 
(Pointing at the challenge and score boards) 
These two boards will tell you why. 
(Looking at the two boards) That's fine! 
Congrats! 
My only worry is that draws are too many. 
Twenty three draws on coupon! The payment 
will be slashed to one eight. 
This is one frustration which Rivers promoters 
cause to stakers. 
Yes, it's not so in other states. 
9 
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A D E :  
O G O :  
I  W E :  
S E K U :  
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O G O :  
S E K U :  
I I  
I  W E :  
S E K U :  
A D E :  
I  W E :  
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S E K U :  
S E K U :  
A D E :  
I  
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T h a t ' s  f o r  n o w ;  w i t h  t i m e  y o u ' l l  s e e  t h a t  t h e  
c o n s p i r a c y  w i l l  s p r e a d  l i k e  h a r m a t t a n  f i r e .  
T h i s  c a n ' t  h a p p e n  a m o n g  E u r o p e a n  P r o m o t e r s .  
J u s t  t h a t  i t ' s  n o t  p o s s i b l e  t o  p o s t  c o u p o n  a b r o a d  
a s  i t  u s e d  t o  b e  i n  t h e  s e v e n t i e s ,  m a n y  a g e n t s  
w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t o  p a t r o . n i z e  t h e m .  
E v e n  s t a k e r s !  ( E n t e r s  S e k u )  
E v e r y b o d y  i s  s m i l i n g  a n d  c h a t t i n g  f r e e l y ,  a m  
I  s u r e  t h a t  t h e s e  r o g u e s  h a v e  n o t  t r i c k e d  u s  a s  
u s u a l ?  
T h e y  h a v e  t r i c k e d  u s  s a v e  A d e .  
O k !  H e  w o n  t h e  c h a l l e n g e .  I  c a n  s e e  i t  a l r e a d y .  
N o t  o n l y  t h a t ,  h e  g o t  t h r e e  o v e r  t h r e e  i n  h i s  N a p .  
I s  t h a t  t r u e ?  ( L o o k i n g  a t  A d e )  
( S m i l i n g )  I t ' s  t h e  L o r d ' s  d o i n g  . . .  
A n d  i t ' s  m a r v e l o u s  i n  o u r  s i g h t .  
( W a l k s  t o  A d e )  H a v e  a  h a n d  s h a k e .  Y o u  h a v e  
w o n  g a l l a n t l y  a n d  I  h a v e  l o s t  g a l l a n t l y .  
( l A u g h t e r ,  l a u g h t e r )  
I  h o p e  I ' l l  h a v e  a  p i e c e  o f  t h e . a c t i o n ?  
T h a t  r e m i n d s  m e !  O g o  g e t  m e  t h e  N l , O O O . O O  o n  
c h a l l e n g e .  I n  s h o r t  g i v e  m e  N 5 0 0 . 0 0  a n d  u s e  t h e  
r e m a i n d e r  t o  s e n d  f o r  d r i n k s .  G e t  e v e r y b o d y ' s  
b r a n d .  
1 0  
J  
. . . . .  
IWE: 
ADE: 
SEKU: 
ADE: 
SEKU: 
DAN: 
· ADE: 
UDO: 
SEKU: 
ADE: 
OGO: 
UDO: 
DAN: 
As many as would come around? 
Yes! If that is not enough, I'll give back this 
one. 
That is not a sufficient piece of the action for 
me, you know. 
I'll teach you how to kill your own fish instead 
of giving you fish to eat. 
Yes, but the wherewithal first. 
(Two more stakers enter to check results) 
This one weh merry day, any body don get 
them? 
Yes, sit down first and have some drinks. Ogo 
give them what they take. 
Thank you. 
Ehe! Ade how much did you win? 
It's supposed to be ~112,000 but now that it's 
one eight, let Ogo tell you how much they' ll 
pay. 
They'll pay N14,000 because of too many 
draws on coupon. 
Wayo Promoters! They no even pay one 
quarter. 
If me I get better game weh my key give me, I 
go go another State go play am. I no go play 
here. 
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U D O :  
A D E :  
D A N :  
O G O :  
I W E :  
O G O :  
I W E :  
O G O :  
S E K U :  
I W E  
N i g e r i a n  P r o m o t e r s  n o  b i a m .  
W e l l ,  I ' v e  s a i d  i t  a l l .  T h i s  i s  m y  s e a s o n !  T h e  
P r o m o t e r s  a r e  a l r e a d y  i n  m y  t r o u b l e .  
I  b e g  A d e ,  r e m e m b e r  m e  f o r  g a m e s .  M a k e  I  s e e  
w h e t h e r  I  g o  w i n  s m a l l  m o n e y  t a k e  h e l p  m y s e l f .  
P o o l  d o n  w r e c k  m e  a n d  m y  f a m i l y  s i n c e  1 9 7 2  
w e h  I  s t a r t  a m .  
T h e  o n l y  t h i n g  I  c a n  s a y  p o o l  h a s  d e p r i v e d  m e  
o f  i s  e d u c a t i o n .  I f  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  I  c o m r r t i t  
t o  f o r e c a s t i n g  w a s  c o m m i t t e d  t o  r e a d i n g ,  I  
w o u l d  b y  n o w  b e  a  p r o f e s s o r  o f  r e p u t e .  
O g o ,  w h a t  a c h i e v e m e n t  h a v e  y o u  m a d e  
t h r o u g h  p o o l  s o  f a r ?  
W i t h  p o o l ,  I  w a s  a b l e  t o  e r e c t  a  b u i l d i n g ,  e v e n  
t h o u g h  I ' v e  n o t  c o m p l e t e d  i t .  B e s i d e s ,  I ' m  
t a k i n g  c a r e  o f  t w e l v e  c h i l d r e n  a s i d e  f r o m  m y  
w i f e .  
H o w  l o n g  h a v e  y o u  b e e n  w o r k i n g  o n  t h a t  
b u i l d i n g .  
I t ' s  a b o u t  e l e v e n  y e a r s  n o w .  
Y o u  s e e !  G o i n g  t o  t w o  d e c a d e s .  T h a t ' s  a  l i f e  
p r o j e c t .  
T h a t ' s  a  l i f e  p r o j e c t  i n d e e d  . .  F i v e  r o o m  f o r  t w o  
d e c a d e s .  
1 2  
,  
SEKU: 
DAN: 
ADE:· 
SEKU: 
ADE: 
UDO: 
ADE: 
I WE: 
ADE: 
DAN:· 
ADE: 
That was even possible because you are an 
agent. What ever you lose comes back to you 
through commission. 
And the twelve children self, no bi some dey do 
boy-boy for other people house?. 
Not to worry! The pool messiah is here ! They 
that sow in tears shall reap with joy; This 
maybe your chance. 
How? 
I've told you that this is my season. And my 
season can as well be your season if you 
appropriate the opportunity. 
I know say you go like to sell your games, make 
we .know how much. 
You are right because I paid through the nose to 
get the key. Nothing good comes so cheap. 
How much then? 
Just three killer draws for W2,000 and I' ll 
release them at 1.00 pm on Saturday. This cup 
week will be the genesis of your fortune. Mine 
has started and nothing can interrupt it. 
Na where we go meet you? 
Meet me here at the appointed time? 
(THEY DISPERSE) 
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( A t  t h e  o f f i c e  c o m p l e x  o f  H A C  H I  H O L D I N G S  L T D )  
P E K E :  
A D E :  
A D E :  
P E K E :  
A D E :  
( H a n d s  o v e r  a  p a p e r  t o  A d e )  T h e  D i r e c t o r  a s k e d  
m e  t o  g i v e  y o u  t h i s .  
( O p e n s  i t  a n d  r e a d s  t h e  l a s t  s e n t e n c e )  " E x p l a i n  
w h y  a  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  c a n n o t  b e  t a k e n  
a g a i n s t  y o u  f o r  a p p a r e n t  d e r e l i c t i o n  o f  d u t y " .  
( T u r n s  t o  P e k e )  
H o w  a m  I  d e r e l i c t i n g  m y  d u t y ?  J u s t  b e c a u s e  h e  
a s k e d  m e  t o  c o m e  a n d  t a k e  h i s  c h i l d r e n  t o  
s c h o o l  t h i s  m o r n i n g  a n d  I  f a i l e d  o w i n g  t o  t h e  
s u d d e n  i l l n e s s  o f  m y  d a u g h t e r .  
( S y m p a t h e t i c a l l y )  T h a t ' s  a l r i g h t !  P u t  i t  d o w n  i n  
w r i t i n g - I ' m  s u r e  h e  w i l l  u n d e r s t a n d .  
( S q u e e z e s  t h e  p a p e r  a n d  t e a r s  i t )  I  w o n ' t  p u t  
d o w n  a n y  t h i n g .  I  t h i n k  i t ' s  h i g h  t i m e  I  
r e s i g n e d .  
( P E K E  M O P E S  A T  H I M  A S  H E  D A S H E S  O U T  
A N D  B A N G S  T H E  D O O R )  
. K E :  W h a t  a  h e l l  a m  I  s e e i n g ?  T o  a n s w e r  a  q u e r y  
c a n  . . .  ( B e l l  r i n g s  a n d  P e k e  g o e s  i n  t o  a n s w e r )  
D I R E C T O R : !  h e a r d  s o m e  b r a w l  a r o u n d  y o u r  o f f i c e .  W h a t ' s  
t h e  m a t t e r ?  
P E K E :  
A d e  c a m e  a n d  I  h a n d e d  o u t  t h e  l e t t e r  t o  h i m  a s  
y o u  d i r e c t e d .  T h a t ' s  a l l .  
1 4  
DIRECTOR: And what happened again? 
PEKE: He began to fume, claiming his daughter was 
sick this morning and that delayed his arrival at 
the office. Then I asked him to put it in 
writing .. .. 
ADE: 
ADEENTERS 
(Somewhat in a haste) Oga, happy to meet you. 
This is my Letter. (Searches for the Letter among 
the pieces of papers in his hand. One copy 
coupon falls, as he stoops to pick it, another 
falls, and .flies under the Director's table) 
DIRECTOR: What letter? (He queries with curiosity) 
ADE: 
ADE: 
You'll find out. I think I'm getting fed up with 
the system (more to himself) I know I'm poor, 
but that' s for the time being. So it's not 
everything I' II stomach. 
Here it is. (Places it on his table) 
DIRECTOR: The Secretary is there. 
ADE: This is not for Peke, it's for you. (His copy · 
coupon falls out and he stoops to pick it. 
Another one flies out and he stoops again to 
pick it under the director 's table). 
DIRECTOR: What' s gone wrong with you? Do you realise 
it' s my leg you ' re moving that way. 
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A D E :  
- · -
S o r r y  s i r ,  ( W i t h o u t  c o n c e r n )  I  m u s t  p i c k  m y  
p a p e r  u n d e r  y o u r  t a b l e .  I t ' s  m y  l i f e .  I t ' s  m y  
f u t u r e .  ( H e  m o v e s  a n o t h e r  l e g ,  h a r d e r  t h i s  t i m e )  
D I R E C T O R :  H e i !  P e k e  h e l p !  A d e l e  i s  m a d .  
P E K E :  
A D E :  
P E K E :  
A D E :  
P E K E :  
A D E :  
( R u s h e s  t o  d i r e c t o r ' s  r e s c u e )  A d e  w h a t  d o  y o u  
t h i n k  y o u ' r e  d o i n g .  
I ' m  d o i n g  t h e  t h i n g .  
S u r e !  
A m  I  n o t  d o i n g  i t  w e l l ?  
W h a t  i s  i t ?  
W h a t e v e r  y o u  t h i n k  i t  i s .  Y o u r  d i r e c t o r  c a n  n o t  
c l o s e  t w o  d o o r s  f o r  m e - t h e  d o o r  t o  h i s  w o r k  a n d  
t h e  d o o r  t o  m y  f u t u r e  s u r v i v a l .  
D I R E C T O R :  ( S t e p s  a s i d e  a n d  j o i n s  P e k e  t o  w a t c h  A d e  a s  h e  
r a n s a c k s  t h e  t a b l e  u n d e r n e a t h )  I  c a n ' t  
u n d e r s t a n d .  
A D E :  
Y o u  d o n ' t  n e e d  t o .  T h i s  i s  a  c o l l u s i o n  c o u r s e !  I  
m u s t  f i n d  m y  p a p e r .  ( S e e s  h i s  p a p e r .  A s  h e  
s t r u g g l e s  t o  p u l l  i t  o u t ,  h e  o v e r t u r n s  t h e  t a b l e )  
D I R E C T O R :  I  c a n ' t  t a k e  t h i s .  T h i s  i s  b e y o n d  p a r d o n .  T h i s  
i n s a n i t y  m u s t  b e  reprima~ded s o m e w h e r e .  
(  Pe~e m o v e s  t o  l o c k  t h e  d o o r  a s  D i r e c t o r  m o v e s  
t o  p h o n e  t h e  P o l i c e .  A d e  u n d e r s t a n d s  a n d  
a t t e m p t s  t o  p u s h  h i s  w a y  o u t  o f  t h e  o f f i c e  b u t  t o  
n o  a v a i l ) .  
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ACT2 
Scene 1 
In the Police Cell of Okido Police Station 
COMMANDER: (Pumping his chest and muscles) Move 
to that di rection and pay your cel l show 
immediately. 
CELL SERG: My friend! Don't you hear what our 
OC is saying? 
ADE: I don ' t understand all that 
COMMANDER: Strip him naked and seize his wear until 
he understands (Other inmates rush 
towards Ade menacingly) 
ADE: W ait! Wait gentlemen. 
COMMANDER: Delay not! Serve him a slap at least for 
fl outing order. 
INMATE 1: (Releasing one on his cheek) You are 
naughty! 
ADE: Please wait gentlemen. We are not here 
to brutali ze ourselves. 
CELL SERG: What are we here then for? 
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A D E :  T o  u n d e r s t a n d  o u r s e l v e s  a n d  a p p r e c i a t e  
o u r  c o m m o n  p r o b l e m s  b e c a u s e  w e  m a y  
m e e t  a g a i n  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y .  
I N M A T E  2 :  W h e n  w e  f a i l  t o  d o  s o  w h a t  f o l l o w s ?  
A D E :  W e  w o n ' t  f a i l ,  u n l e s s  . . .  
C O M M A N D E R :  L i f t  h i m  u p  f i r s t !  H e  d o e s n ' t  k n o w  w h e r e  
h e  i s .  
A D E :  ( W h i l e  o n  t h e  s h o u l d e r  o f  a n  i n m a t e )  
W a i t  g e n t l e m e n .  P o l i c e !  P o l i c e  c o m e  
t o  m y  a i d .  
C O M M A N D E R :  R e l e a s e  h i m !  
A D E :  ( C o n t i n u e s  t o  s h o u t  w h i l e  o n  t h e  g r o u n d )  
P o l i c e  c o m e !  I  c a n ' t  b e a r  t h i s .  B r u t a l i t y  
h a s  b r o u g h t  m e  t o  b r u t a l i t y .  
P O L I C E :  ( L o o k i n g  t h r o u g h  p r o t e c t o r )  W h a t ' s  t h e  
m a t t e r ?  
A D E :  I  n o t i c e  a n  e l e m e n t  o f  c o n s p i r a c y  
a m o n g s t  m y  f e l l o w  i n m a t e s .  T h i s  c e l l  
i s  h o s t i l e  t o  m e .  
P O L I C E :  I f  I  h e a r  a n y  m o r e  b r a w l  a m o n g s t  y o u ,  
I ' l l  c h a i n  y o u ,  · p a r t i c u l a r l y  y o u  
( P o i n t i n g  a t  t h e  c o m m a n d e r ) .  
1 8  
EXIT POLICE 
COMMANDER: (Addressing Ade) My friend, this place 
has a tradition that even the government 
of the federation cannot break. Here is a 
different country all together. And I'm 
sure you know that United Nations 
Charter of non-interference m the 
internal affairs of any country applies to 
th is country. That's why some people 
choose to ca11 our country Angola . . Some 
say it' s Alabama City or Kalakuta 
republic. Even your shouting can not 
help you because they are conscious of 
their limitation in matters that concern 
our country. 
ADE : But I was making a case for mutual 
understanding. 
COMMANDER: Mutual understanding can only come 
when you have complied with the 
tradition of this country. 
ADE: How can I avoid the contravention of 
your tradition when it is only known to 
those who apply it and the little I 
know is harsh on me. 
COMMANDER: It is expected that any man going into a 
country for the first time should acquaint 
himself with the basic emigration laws. 
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A D E :  M y  s o j o u r n  i n t o  y o u r  c o u n t r y  i s  o n e  o f  
t h e  l e a s t  e x p e c t a t i o n s  I  h a v e  h a d  i n  m y  
l i f e .  
C O M M A N D E R :  W h a t  b r o u g h t  y o u  h e r e ?  
A D E :  M y  f u t u r e !  
C O M M A N T E R :  H o w ?  
A D E :  I n  t h e  p r o c e s s  o f  f i g h t i n g  f o r  m y  f u t u r e  
t h r o u g h  p o o l ,  I  s t e p p e d  o n  m y  
d i r e c t o r ' s  t o e s .  
C O M M A N D E R :  Y o u  m e a n  t h a t  p e r m  3  f r o m  5  b r o u g h t  
y o u  h e r e ?  Y o u  a r e  d o o m e d !  
A D E :  I ' m  n o t  b e c a u s e  a  l o t  h a v e  m e t  t h e i r  
b o o m  t h r o u g h  i t .  
C O M M A N D E R :  A n d  y o u  h o p e  t o  f o l l o w  s u i t .  
A D E :  B y  H i s  g r a c e !  
C O M M A N D E R :  T h a t ' s  y o u r  e l d o r a d o !  A l l  t h e  s a m e ,  I  
w i s h  y o u  l u c k .  N o w  g o  t o  t h e  C e l l  S e r g  
a n d  p a y  y o u r  c e l l  s h o w  s o  t h a t  h e ' l l  
a l l o c a t e  y o u  a  s p a c e .  T h e n  y o u ' l l  c o m e  
b a c k  t o  r u b  m y  b a c k  s o  t h a t  I  c a n  
e n d o r s e  y o u r  p e a c e  a n d  f r e e d o m  i n  t h e  
c e l l .  
A D E :  ( G o e s  t o  C e l l  S e r g )  S e r g . ,  h o w  m u c h  i s  
t h e  c e l l  s h o w .  
2 0  
CELLSERG: 
ADE: 
CELLSERG: 
ADE: 
CELL SERG: 
· ADE: 
CELL SERG: 
ADE: 
It is W250.00 and W50.00 for my cigar. 
That's on the high side. 
Which of them? 
I'm talking about the cell show. I don't 
think I have any thing to do with 
cigarettes talkless of buying for any 
body. 
Sorry, you have no option. You asked 
for our tradition, and freely we're giving 
it to you. 
How much can I pay last? 
We don't haggle here. 
(As he brings out the money to pay) Your 
tradition is hostile and repugnant to my 
welfare, I must confess. 
CELL SERG: Now go to our OC and rub his back. 
ADE: No receipt for me? 
CELL SERG: (Laughing) You amuse me a lot. Well. 
that idea has no place in our culture. 
ADE: (Frowns and goes to the Commander) 
I've come to rub your back as your 
tradition demands. 
COMMANDER: That's right! You are welcome. 
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A D E :  T u r n  n o w  J e t  m e  d o  i t  a n d  r e s t .  
C O M M A N D E R :  M u s t  I  t u r n  b e f o r e  y o u  d o  i t ?  O u r  
t r a d i t i o n  d o e s  n o t  h a v e  i t  t h a t  w a y .  B u t  I  
w o u l d n ' t  m i n d  i f  t h a t .  s e t t l e s  t h e  m a t t e r ;  
( L o w e r i n g  h i s  t o n e  a n d  t u r n i n g )  m a y  
b e  y o u  w o u l d n ' t  w a n t  m e  t o  w a t c h  y o u r  
p o c k e t  a s  y o u  b r i n g  o u t  s o m e t h i n g .  
A D E :  ( R u b b i n g  h i s  n a k e d  b a c k )  Y o u r  b a c k  i s  
q u i t e  l a r g e  e n o u g h  s i r .  
C O M M A N D E R :  W h a t  d o  y o u  t h i n k  y o u ' r e  d o i n g .  W i l l  
y o u  l e a v e  m y  b a c k  b e f o r e  I  r e l e a s e  m y  
a n g e r  o n  y o u .  
I n  t h e  t r a d i t i o n  o f  y o u r  c o u n t r y  y o u  
r u b  p a l m ,  I  k n o w .  B u t  h e r e  w e  c a l l  i t  
r u b b i n g  b a c k .  I t ' s  a l l  t h e  s a m e  t h i n g .  
C a n  y o u  n o w  r u b  m y  p a l m ?  
A D E :  ( O f f e r i n g  h i s  r i g h t  h a n d  f o r  a  h a n d  
s h a k e )  W i t h  a l l  p l e a s u r e !  
C O M M A N D E R :  ( C a l l i n g  o n  C e l l  S e r g . )  S e r g ,  p l e a s e  
t e a c h  h i m  i n  t h e  A n g o l a n  s t y l e .  
C E L L  S E R G :  ( R e l e a s e s  a  s l a p  o n  A d e ' s  c h e s t )  
C o m m o n !  P a y  s o m e t h i n g  t o  h i m ,  y o u  
s a n a m a  b e e f !  
A D E :  ( S e e i n g  t h a t  o t h e r  i n m a t e s  w e r e  s u r g i n g  
t o w a r d s  h i m )  H o w  m u c h ?  
C E L L  S E R G :  P a y  N l O O . O O  Y o u  h e - g o a t !  
2 2  
CELL SERG: 
ADE: 
CELLSERG: 
(He pays reluctantly to the Commander 
and sits at a corner of the cell). 
Hei! Come out from there. That's a YIP 
corner. 
Haven't I paid the money you asked for? 
How much is it that you should go 
there. You pauper! 
(BEFORE ADE RISES, TWO INMATES 
RUSH HIM OUT FROM THAT 
CORNER. SERG. POINTS AT 
ANOTHER CORNER FOR HIM, AND 
HE SITS). 
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S c e n e  2  
A t  t h e  Polic~ S t a t i o n .  A d e  i s  b a i l e d  a n d  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  
c o u r t  f o u r  d a y s  l a t e r  f o r  m a l i c i o u s  d a m a g e .  A d e  c o n s u l t s  a  
n a t i v e  d o c t o r  t o  b e w i t c h  t h e  p r o s e c u t i n g  w i t n e s s .  
A D E :  
D P O :  
A D E :  
D P O :  
A D E :  
D P O :  
A D E :  
D P O :  
A D E :  
( B e h i n d  t h e  b a r  a n d  a d d r e s s i n g  D P O )  S i r ,  
p l e a s e  d i s p a t c h  y o u r  s t a f f  t o  i n f o r m  m y  w i f e  
t h a t  I ' m  b e i n g  d e t a i n e d  h e r e .  
I s n ' t  y o u r  w i f e  a w a r e ?  
Y e s .  I  w e n t  t o  o u r  o f f i c e  a n d  i t  w a s  f r o m  t h e  
o f f i c e  t h a t  I  f o u n d  m y s e l f  h e r e .  
T h e n  b r i n g  W 3 0 0 . 0 0  f o r  t h e  f a r e .  
N o ;  f r o m  h e r e  t o  m y  h o u s e  i s  3 5 . 0 0  a n d  c o m i n g  
b a c k  w i l l  c o s t  t h e  s a m e  w h i c h  m a k e s  i t  W 7 0 . 0 0 .  
T h a n k  y o u !  C o s t  A c c o u n t a n t !  U n f o r t u n a t e l y ,  
t h i s  i s  n o t  t h e  r i g h t  p l a c e  f o r  y o u r  p r o f e s s i o n .  
N o t  s o  s i r ,  i t ' s  b e t t e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  a c t u a l  c o s t  
s o  t h a t  I  k n o w  h o w  m u c h  t o  a l l o w  f o r  
c o n t i n g e n c i e s .  
Y o u n g m a n ,  I ' l l  l e a v e  u n t i l  y o u  a r e  s e r i o u s .  T h e  
p o l i c e  s t a t i o n  i s  n o t  a c c o u n t i n g  s t a t i o n .  
O k !  C o m e  a n d  t a k e  i t  s i r .  
2 4  
DPO: 
ADE: 
DPO: 
ADE: 
DPO: 
ADE: 
DPO: 
ADE: 
DPO: 
ADE: 
DPO:· 
This is for the transport. Where is my drink? 
How much for that? 
W200.00. 
I don't have money. Please take W50.00 
That is insult! 
No sir, that's what I have. 
Ok! I'm leaving you and don't expect a refund 
of the one you've paid because of the nature of 
this place. 
Come and take WlOO.OO. That's the last money 
on me after paying my cell show and other 
incidentals (Turns his pocket and kneels down 
begging). 
Well , let me help you for God's sake. 
Thank you! 
M-m-! Corporal Chikwadoru. 
CHIKWADORU: Yes sir! 
DPO: Follow me to my office. (Goes to his office and 
sits down, Clzikwadoru meets him there and 
gives a salute). 
CHIKWADORU: I am here sir. 
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D P O :  
Y e s ,  y o u ' l l  g o  t o  A d e ' s  h o u s e  i n  I k e n i  v i l l a g e  
i n f o r m  h i s  w i f e  t h a t  h e  i s  b e i n g  d e t a i n e d  h e r e .  
S h e  s h o u l d  a r r a n g e  f o r  h i " s  b a i l  b e f o r e  h e  
a p p e a r s  i n  c o u r t  o n  F r i d a y  - f o u r  d a y s  f r o m  
n o w .  I  h o p e  y o u  k n o w  t h e  p l a c e .  
C H I K W A D O R U :  Y e s  s i r .  
D P O :  T h e  t r a n s p o r t  f a r e  w i l l  c o s t  N 7 0 . 0 0  b u t  t a k e  
W 8 0 . 0 0 .  
( A  W O M A N  E N T E R S  A N D  G R E E T S )  
N N E T I T I :  G o o d  a f t e r n o o n  s i r !  
D P O :  Y e s ,  w o m a n  c a n  I  h e l p  y o u ?  
N N E T I T I :  Y e s !  I ' m  A d e ' s  w i f e .  I  h a v e  j u s t  b e e n  i n f o r m e d  
t h a t  h e  i s  i n  d e t e n t i o n  h e r e .  
D P O :  A d e l e  W a g b a r a  y o u  m e a n ?  
N N E T I T I :  Y e s  s i r !  
D P O :  Y e s .  I n f a c t  t h a t ' s  w h a t  w e ' r e  d i s c u s s i n g .  
S o m e b o d y  w a n t s  t o  c o m e  a r i d  f e t c h  y o u .  Y o u r  
h u s b a n d  h a s  b e e n  w o r r i e d  b e c a u s e  h e  w a s  
a p p r e h e n d e d  i n  t h e  o f f i c e ,  a n d  h i s  f e a r  i s  t h a t  n o  
b o d y  m i g h t  a l e r t  y o u .  
N N E T I T I :  I ' m  e v e n  c o m i n g  f r o m  t h e i r  o f f i c e .  I t  w a s  
y e s t e r d a y  h e  l e f t  h o u s e .  A f t e r  w a i t i n g  f o r  l o n g ,  I  
d e c i d e d  t o  t r a c e  h i m  t o  t h e  o f f i c e .  I t  w a s  t h e r e  I  
g o t  t h e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o b l e m  h e  h a d  
w i t h  h i s  d i r e c t o r .  
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DPO: And the man is avid to go to court. 
NNETITI: Can I see him first and give him the food I have. 
DPO: Corporal, take her to Ade in cell 4. 
CHIKWADORU: Madam come! (They walk down) 
CHIKWADORU: Adele Wagbara! 
ADE: I'm here (Comes close to the door) 
NNETITI: (Burst into tears) Is this where the work finally 
brought you? 
ADE: That's it. But no cause for panic. Arrange for 
my bail. 
NNETITI: Take this food while I go to discuss with the 
DPO. 
ADE: Alright! 
NNETITI: (Moves to see DPO) DPO sir, I want to bail him 
at once. 
DPO: The law does not permit a woman to bail any 
body. 
NNETITI: Even a married woman like me? 
DPO: A woman is a woman. Unless you are ready to 
pay more than it would cost, if a man is doing 
it. 
NNETITI: Does bailing somebody require paying any fee? 
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D P O :  
M a d a m ,  y o u ' r e  f u n n y ,  y o u r  q u e s t i o n  d o e s  n o t  
a p p l y  t o  t h i s  m o d e m  N i g e r i a .  M a y  b e  y o u ' r e  
r e f e r r i n g  t o  c o l o n i a l  N i g e r i a .  
N N E T I T I :  
H o w  m u c h  i s  i n v o l v e d  i n  e a c h  c a s e ?  
D P O :  
I f  y o u  a r e  b a i l i n g  h i m  y o u r s e l f ,  p a y  N - 6 , 0 0 0 . 0 0  
l e t  m e  c o v e r  i t  u p  f o r  y o u  b e c a u s e  i t ' s  a g a i n s t  
t h e  p r a c t i c e  a n d  l a w .  O K ?  
N N E T I T I :  
Y e s !  
D P O :  
I f  y o u  g e t  a  r e s p o n s i b l e  m a n  t o  t a k e  h i m  o n  b a l l ;  
t h e n  p a y  N 3 , 0 0 0 .  
N N E T I T I :  
L e t  m e  p a y  N 3 , 0 0 0 . 0 0  a n d  b a i l  h i m  m y s e l f ,  
p l e a s e  . . .  
D P O :  
P a y  N 5 , 0 0 0 . 0 0  a n d  d o n ' t  e n g a g e  m e  i n  t h i s  
h o r s e  t r a d i n g  b e f o r e  I  l o s e  m y  p a t i e n c e .  
N N E T I T I :  
( U n t i e s  o n e  e n d  o f  h e r  c l o t h  a n d  b r i n g s  o u t  
t h e  m o n e y )  O K !  T a k e .  
D P O :  
C o r p o r a l !  ( C o u n t s  t h e  m o n e y )  
C H I K W A D O R U :  S i r !  ( R u n s  d o w n  t o  D P O  a n d  s a l u t e s  i n  
m i l i t a r y  s t y l e )  
D P O :  
G o  a n d  b r i n g  A d e  d o w n  h e r e .  
C H I K W A D O R U :  Y e s  s i r !  ( L e a v e s  a n d  r e t u r n s  f i v e  
m i n u t e s  L a t e r  w i t h  A  d e )  
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DPO: 
NNETITI: 
DPO: 
Yes, Ade! You'll go with your wife. 
Your case will appear in court on Friday, 
that is three days from now. Make sure ... 
What! Is the matter not ending here? 
No madam, the complainant wants it in 
court. You've only taken him on bail 
which means that you'll produce him 
when needed. So go and prepare. 
ADE LEAVES WITH HIS WIFE 
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S c e n e  3  
O n  h i s  w a y  t o  t h e  N a t i v e  D o c t o r ' s  p l a c e .  A d e  a n d  h i s  w i f e  
a r e  a c c o s t e d  b y  T a x  c o l l e c t o r s  i n  O w o m a  t o w n .  
A D E :  
I  h e a r  t h a t  t a x  c o l l e c t o r s  e m b a r r a s s  t r a v e l l e r s  i n  
t h i s  t o w n .  
N N E T I T I :  S o  I  h e a r  t o o .  
A D E :  
A n d  o n e  d o e s  n o t  k n o w  h o w  t o  e s c a p e  t h e m .  
N N E T I T I :  T h e y  o p e r a t e  m o s t l y  a r o u n d  p a r k s .  
A D E :  I n  c a s e  w e  r u n  i n t o  t h e m ,  d o n ' t  l e t  t h e m  
u n d e r s t a n d  t h a t  y o u  a r e  i n  m y  c o m p a n y .  K e e p  a  
d i s t a n c e  a n d  w a t c h .  I ' l l  a l w a y s  w r i g g l e  o u t .  
N N E T I T I :  ( P o i n t i n g  a t  a  d i r e c t i o n )  D o n ' t  y o u  s e e  h o w  t h a t  
g e n t l e  m a n  h a s  b e e n  l i f t e d  a n d  h i s  s h o e s  
r e m o v e d  f r o m  h i s  l e g s .  
~E: I m a g i n e  t h a t .  T h i s  i s  w h y  I  a b h o r  c o m i n g  t o  t h i s  
O w o m a .  
1  <1NF'~'ITI: T h e  l a s t  t i m e  I  c a m e  t o  b u y  a  f e w  t h i n g s ,  a  
y o u n g  m a n  w o u l d  h a v e  b e e n  b l i n d e d  f o r  
r e f u s i n g  t o  p a y  s o m e  m o n e y .  T h e  I D  c a r d  h e  
p r e s e n t e d  l a t e r  t o  s h o w  t h a t  h e  w a s  a  s t u d e n t  
s a v e d  h i m .  
A D E :  L e t ' s  c h a n g e  d i r e c t i o n .  
3 0  
NNETITI: But that's where we can board a vehicle to 
Calahar. 
ABE: Yes, we'll eventually come to that point. 
NNETITI: Alright! Let's take here. 
They divert right. Before they can cover two 
poles, a group of four men appear before them. 
Nnetiti continues as though they are not 
together. Ade is left alone and gripped by two 
ofthe men. 
1ST TAX COLLECTOR: Can we have your tenement rate 
and development levies? 
ADE: Hold it gentlemen; we are not in a 
battle field, are we? 
2N° TAX COLLECTOR: No, if you pay easily. 
3RD TAX COLLECTOR: And quickly too. 
ADE: That is inevitable, but treat me as a gentleman 
first. After-all I saw you first. If the antelope 
intended to fight, it will not have sent its horns 
backwards; even now, it' s just a question of 
whoo! (He shifts back while the men remain in 
their posltwns, regretting their initial 
uncivilized attitude). 
4™ TAX COLLECTOR: Ok, we are sorry! Pay us now. 
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A D E :  
N o  l i s t e n  f i r s t ,  i t ' s  t r u e  t h a t  i n d i s c i p l i n e  i s  
e n d e m i c  i n  o u r  s o c i e t y ,  b u t  s o m e  o f  u s  a r e  s o  
g e n t l e  t h a t  w e  c a n  a f f o r d  t o  p a y  t h i s  t h i n g  a s  
m a n y  t i m e s  a s  w e  a r e  r e q u i r e d  p r o v i d e d  t h a t  o u r  
d i g n i t y  i s  n o t  p u n c t u r e d  i n  a n y  f o r m .  
U n f o r t u n a t e l y  w h a t  y o u  a r e  a ·s k i n g  f o r  I ' v e  p a i d  
e a r l i e r  a n d  t h e  r e c e i p t  i s  h e r e  w i t h  m e .  
t
5
T  T A X  C O L L E C T O R :  L e t ' s  s e e  i t .  
( H e  d i p s  h i s  r i g h t  h a n d  i n  h i s  p o c k e t  w h i l e  p r e t e n d i n g  t o  
b e  b r i n g i n g  t h e  r e c e i p t  h e  s h i f t s  a  l i t t l e  a n d  t a k e s  t o  h i s  h e e l s .  
T h e  m e n  r u n  a f t e r  h i m  b u t  t o  n o  a v a i l ) .  
3 2  
ACT2 
Scene 4 
At INYANG IT/ABA SHRINE, Ade appears with his wife. 
The shrine is f ence with raffia palms. There is a red curtain 
at the entrance. They remove their shoes and clap their 
hands simultaneously to alert the native doctor whose name 
is Akpan Nkpokporo. 
NATIVE DOCTOR: Please hold on there. You Adam and 
Eve. I say hold on there. (Staggers to 
the entrance with his noisy walking 
stick which was decorated with bells). 
ADE: Don't worry, we' re waiting. 
NATIVE DOCTOR: Yes wait and examine yourselves. My 
~h rine does not function with filths. 
ADE: Our hands are c lean, Akpan. 
NATIVE DOCTOR: If your hands are clean, what about 
your bodies for the past 3 days at least? 
ADE: They are blemish-free. 
NATIVE DOCTOR: (Opens the curtain and stares Ade on 
the face). They are indeed, Inyang Itiaba 
does not spare liars. Come in then! But 
remove your rings and necklace. (The 
couple obeys and walk in behind the 
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n a t i v e  d o c t o r  w h o  s t a g g e r s  b a c k  t o  t h e  
p l a t fo r m  w i t h i n  t h e  s h r i n e .  N a t i v e  d o c t o r  
s i t s  d o w n  a n d  f a c e s  t h e  c o u p l e  w h o  a l s o  
s i t  d o w n  e a c h  o f  t h e m  o n  a  t h r e e - l e g g e d  
c h a i r .  N a t i v e  d o c t o r  i u r n s  t o  h i s  s h r i n e  
a n d  a p p l i e s  s o m e  s u b s t a n c e s ) .  
N A T I V E  D O C T O R :  I n  y a n g  I t i a b a ,  t h e s e  a r e  y o u r  v i s i t o r s ,  I  
d o n ' t  k n o w  w h y  t h e y  a r e  h e r e ,  y o u  
k n o w .  I t  i s  b e n e a t h  y o u r  d i g n i t y  t o  
r e q u e s t  p e o p l e  w h o  c o n s u l t  y o u  t o  
n a r r a t e  t h e i r  p r o b l e m s  b e f o r e  y o u  
s o l v e .  Y o u  d o  b o t h .  S o  d o  s a m e  n o w .  
( H e  c o n t i n u e s  t o  u t t e r  a n d  c o n j u r e  a s  
h e  a p p l i e s  t h e  s u b s t a n c e )  H e i !  y o u r  
n a m e  i s  A d e  a n d  y o u r  w i f e ' s  N n e t i t i .  
A D E :  
Y e s ;  A k p a n  N k p o k p o r o .  
N A T I V E  D O C T O R :  I n y a n g  I t i a b a  say~ t h i s  i s  y o u r  s e a s o n  
b u t  t h a t  r e c k l e s s n e s s  m a y  g r a b  y o u r  
f o r t u n e  o f f  y o u .  
A D E :  
H o w ?  
N A T I V E  D O C T O R :  L i s t e n ,  d o n ' t  F o r c e  l y a n g  I t i a b a  t o  
s p e a k .  
A D E :  
A l r i g h t !  
N A T I I V E  D O C T O R :  Y o u  a r e  t o  a p p e a r  i n  c o u r t  o n  a  c h a r g e  
c o o k e d  w i t h  m u c h  s a l t  a n d  p e p p e r .  
A D E :  
T h a t ' s  r i g h t !  
3 4  
NATIVE DOCTOR: Your opponent is claiming N5m from 
you if he wins. 
NNETITI: Ha-a- o! 
NATIVE DOCTOR: You are billed to appear in court on 
Friday. 
ADE: You've got it alright! How then can I 
escape this malignant plot against 
me. 
NATIVE DOCTOR: Yes, that' s the next question, but 
ADE: 
In yang Itiaba will determine that. (He 
stares at the shrine and Later sprinkles 
some powder. Now interprets the signs 
indicated at the shrine) One way is to 
silence the first prosecution witness 
How do we do it? 
(The native doctor consults lnyang ltiaba 
by staring firmly on the shrine. In the 
process; he dips his Left hand in his 
medicine bag and brings item by item 
the requirements for the job) 
NATIVE DOCTOR: (Keeps a Lizard before me) Does a 
lizard ever say no? 
ADE: Not at all 
NATIVE DOCTOR: What does it do? 
ADE: It concurs. 
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N A T I V E  D O C T O R :  ( T u r n i n g  t o  t h e  l i z a r d )  1  h o p e  t h a t  i s  
T r u e ? ( T h e  l i z a r d  w h i c h  i s  t i e d  t o  a  
t r e e  n o d d e d  c o i n c i d c : n t a l l y )  
N A T I V E  D O C T O R :  D o e s  a  l i z a r d  s q u e a k ?  
A D E :  
N o .  
N A T I V E  D O C T O R :  W h a t  d o e s  i t  d o ?  
A D E :  
I t ' s  a l w a y s  k e e p i n g  q u i e t  a n d  l o o k i n g  
c o n f u s e d  
N A T I V E  D O C T O R :  T h a t ' s  w h a t  t h e  f i r s t  p r o s e c u t i o n  
w i t n e s s  w i l l  d e m o n s t r a t e s  i n  y o u r  c a s e .  
B u t  l i s t e n  f o r  o n e  m o r e  i n s t r u c t i o n .  
A D E :  
( S i t s  u p  a n d  f a c e s  t h e  n a t i v e  d o c t o r )  
O k !  S i r .  
N A T I V E  D O C T O R :  B e f o r e  y o u  g o  i n t o  t h e  b o x ,  e n s u r e  t h a t  
y o u ' v e  d i p p e d  o n e  o f  t h e  f i n g e r s  o n  
y o u r  l e f t  h a n d  i n t o  y o u r  a n u s ,  a n d  h o l d  
i t  w i t h  y o u r  r i g h t  h a n d  a s  y o u  f a c e  
c r o s s - e x a m i n a t i o n .  
A D E :  
B u t  I  h a v e  a  w i s h .  
N A T I V E  D O C T O R :  W h a t  i s  i t ?  
A D E :  
N N E T I T I :  
I  w o u l d  w i s h  t h a t  I  d o n ' t  a p p e a r  i n  
c o u r t  a t  a l l .  
T h a t  i s  i n d e e d  m y  f o n d e s t  d e s i r e  
N A T I V E  D O C T O R :  I  s h o u l d  h a v e  k n o w n  t h a t  a l l  t h i s  w h i l e .  
A l l  t h e  s a m e ,  i t  w i l l  c o s t  y o u  
3 6  
ADE:· 
~2,000.00 to get it done that way. 
I wouldn ' t mind (Ade counts N2,000.00 
and hands over to the native doctor. 
Native doctor holds the lizard by the 
neck and waves it across the head of Ade 
twice. He then places it into a bottle, and 
cocks it). 
NATIVE DOCTOR: As I've bottled this lizard without any 
problem, so will the case remain 
closed for ever. If you believe say: 
Eyo-o! 
ADE: Eyo-o! 
NATIVE DOCTOR: Then take the bottle and hide it under 
your bed. 
A OR: (Stretching his hand and collecting the 
bottle) Thank you Akpan Nkpokporo. 
NATIVE DOCTOR: One more thing! Make Sure you don't 
honour the request to appear in court 
on Friday. This case is hence forth 
dead, and dead forever. 
ADE: Alright! 
NNETITI: Thank you. 
NATIVE DOCTOR: Thank In yang Itiaba (They leave the 
shrine) 
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O G O :  
A D E :  
O G O :  
A D E :  
O G O :  
A D E :  
O G O :  
A C T S 3  
S c e n e  1  
P O O L  O F F I C E  
A d e ,  w h a t ' s  w r o n g ?  Y o u ' v e  b e e n  a w a y  f o r  s o  
l o n g .  
I t ' s  b e e n  a  r o u g h  h o l i d a y .  I  h a v e  b e e n  j o s t l e d  
a r o u n d  b y  p r o b l e m s  o f  d i v e r s e  i l k s .  B u t  t h a n k  
G o d  t h a t  t h i s  i s  m y  s e a s o n .  
Y o u r  s e a s o n  y o u  m e a n ?  
Y e s .  
M a y  b e  y o u ' v e  f o r g o t t e n  t h a t  t h i s  w e e k  i s  t h e  
f i n a l  c u p  w e e k .  
I  m e a n  m y  s e a s o n  t o  e m e r g e  v i c t o r i o u s  i n  a l l  
c h a l l e n g e s .  
E x c l u d i n g  p o o l ?  
N o t  a t  a l l .  M y  k e y  p r o d u c e d  3  k i l l e r  d r a w s  i n  
t h e  f o u r t h  r o u n d  c u p .  B u t  f o r  t h e  p r o b l e m  I  h a d  
w h i c h  k e p t  m e  i n  a  c o n f i n e m e n t ,  I  w o u l d  h a v e  
b e e n  s p e a k i n g  d i f f e r e n t l y  b y  n o w .  
W h a t  h a p p e n e d ?  
3 8  
ADE:. 
OGO: 
ADE: 
OGO: 
ADE: 
FRANK: 
ADE: 
OGO: 
My director decided to flex muscles with me. I 
think I've thought him that a poor man has his 
own way of dealing with the rich. 
I hope it's all over now. 
Yes! Qui te over. 
Thank God! 
(Enters Ezinwo and Frank who sit on the bench 
and assemble the forecasting papers before 
them.) 
Nonetheless, my key has produced some 
fortune- draws this week. Unfortunately, I have 
no money to stake. 
How credible? 
Those who know me attest to the credibility of 
my draws; not I. 
Well, he does well most of the time, especially 
on the challenge board. 
EZINWO: Did he win last week? 
OGO: He was not around, and I'm not sure he staked. 
ADE: For almost three weeks now, I've not staked 
because of certain developments; and pool 
staking is a full time business. 
OGO: Yes, you have to be in it to win it. 
ADE: I' ve now resumed to face it. 
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E Z I N W O :  W e l l ,  i f  y o u  h a v e  a  k e y ,  t h a t ' s  w h a t  I  w a n t .  
A D E :  N o t  j u s t  a  k e y ,  m y  k e y  h a s  p r o d u c e d  t h r e e  d r a w  
b a n k e r s  t h i s  w e e k .  S o  p a y  y o u r  m o n e y  a n d  h a v e  
t h e m .  
F R A N K :  H o w  m u c h ?  
A D E :  T w o  o f  y o u  c a n  h a v e  t h e m  f o r  T e n  T h o u s a n d  
N a i r a .  B u t  O g o  ( a s  a  p o o l  a g e n t )  c a n  s t a m p  a  
c o u p o n  f o r  m e  f o r  f i v e  t h o u s a n d  N a i r a  w o r t h .  
O G O :  
A D E :  
T h a t ' s  n o t  a  p r o b l e m ,  b u t  c a n  t h e r e  b e  a  
g u a r a n t e e ?  
N o  g r e a t e r  g u a r a n t e e  t h a n  m y  p e r f o r m a n c e  i n  
t h e  p a s t .  
E Z I N W O :  W h a t ?  
O G O :  
F R A N K :  
A D E :  
O G O :  
W e l l ,  I  k n o w  t h a t  h e  h a s  o n  t w o  o c c a s i o n s  
c a r r i e d  t h e  d a y  o n  t h e  c h a l l e n g e  b o a r d ,  j u s t  a s  
h e  h a s  o n  s e v e r a l  o t h e r  o c c a s i o n s  b e e n  c a r r i e d  
b y  t h e  d a y .  I n  p o o l ' s  b u s i n e s s ,  t h e r e  i s  n o  
p a r a g o n .  
Y e s ,  o n l y  t h e  c o m p i l e r  f r o m  C a r d i f f  k n o w s  i t  
a l l .  
I t ' s  n o t  y o u r  f a u l t .  T h e  b i r d ' s  e g g s  h a v e  s o  f i l l e d  
t h e  b a s k e t  t h a t  n o  o n e  k n o w s  t h e  o n e  t h a t  w i l l  
h a t c h  i n t o  a  m a l e  b i r d .  
E v e n  a t  t h a t  a  m a n ' s  h i s t o r y  w i l l  t e l l  h i s  d e s t i n y .  
4 0  
EZINWO: To save yourself hazzles of further argument, 
why not show us the working of the key. 
FRANK: Alternatively, give us a valuable guarantee, I 
ADE: You will as well give me a valuable guarantee. 
FRANK: Mine is simple. If I win with your draws, I'll 
pay you ten thousand naira in addition. 
EZINWO: The same applies to me. 
OGO: Mine will be twenty thousand. 
FRANK: Ade, what's your own then? 
, .... 
ADE: If you lose, I'll refund you the amount you 
I spent on staking my draws in addition to the 
five thousand naira each of you has paid to me 
now. 
OGO: Can we document that? 
ADE: If you like. 
EZINWO: Yes, let's write everything down. 
::. 
FRANK: Ogo, get a paper. 
OGO: No, let him give us the bankers first. 
ADE: Yes, you're right. The numbers are 4, 8, 27, 
OGO: Frank do the writings 
EZINWO: You'll read out later. 
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F R A N K :  
( F r a n k  s c r i b b l e s  s o m e t h i n g  o n  a  p a p e r  w h i l e  
o t h e r s  w a i t )  
I ' v e  f i n i s h e d .  L i s t e n  w h i l e  I  r e a d  o u t  w h a t  I ' v e  
w r i t t e n  ( H e  c l e a r s  h i s  t h r o a t  a n d  s t a r t s )  
' I ,  M r .  A d e l e  W a g b a r a ,  h e r e i n a f t e r  c a l l e d  t h e  
k e y h o l d e r ,  o f  N o . 6  O n u e l u w a  C r e s c e n t ,  P o r t  
H a r c o u r t ,  h e r e b y  r e l e a s e  n u m b e r s  4 ,  8 ,  2 7 ,  f o r  
p u r p o s e  o f  p o o l  s t a k i n g  t o  O g o  N d a m e l i ,  F r a n k  
W a d u b a r a ,  E z i n w o  W a g w u ,  h e r e i n a f t e r  c a l l e d  
t h e  k e y  - u s e r s ,  o n  t h e  f o l l o w i n g  t e r m s  a n d  
g u a r a n t e e s :  
( a )  T h a t  e a c h  o f  t h e  k e y  u s e r s  h a s  p a i d  t h e  s u m  o f  f i v e  
t h o u s a n d  n a i r a  t o  t h e  k e y h o l d e r .  
( b )  T h a t  e a c h  o f  t h e  k e y  u s e r s  s h a l l  p a y  a d d i t i o n a l  
~5,000.00 t o  t h e  k e y h o l d e r  a f t e r  w i n n i n g ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  O g o  w h o  s h a l l  p a y  N 2 0 , 0 0 0 . 0 0  
( c )  T h a t  t h e  k e y  h o l d e r  s h a l l  r e f u n d  . t h e  k e y  u s e r s  t h e  
~5 ,000.00 e a c h  o f  t h e m  p a i d  t o  h i m  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  
a m o u n t  s p e n t  o n  s t a k i n g  i f  t h e  d r a w s  f a i l .  
S i g n e d ,  s e a l e d  a n d  d e l i v e r e d  b y :  
1 .  O g o  N d a m e l i : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  
( K e y  u s e r )  
2 .  F r a n k  W a d u b a r a :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( K e y  u s e r )  
3 .  E z i n w o  W a g w u :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
( K e y  u s e r )  
4 2  
And 
Adele Wagbara 
(Key Holder) 
OGO: I think it's alright! Let's sign. 
EZINWO: Let's duplicate it. 
FRANK: We can sign and then photocopy. 
ADE: That's what I think too. 
FRANK: After duplicating, Ogo will hold our copy 
while Ade holds one copy. 
(They all sign and depart) 
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A C T S 3  
S c e n e  2  
A d e l e  w a g b a r a ' s  h o u s e .  I t  i s  S u n d a y  m o r n i n g .  A d e  e x p e c t s  
t h a t  t h o s e  w h o  b o u g h t  h i s  d r a w s  w i l l  c ( J m e  t o  d e m a n d  a  
r e f u n d  s i n c e  t h e  n u m b e r s  d i d  n o t  d r a w .  H e  l i e s  t o  h i s  w i f e  
w h o  w i l l  n o _ t  w a n t  t o  h e a r  t h a t  h e  i s  a  p o o l  s t a k e r ,  t h a t  t h e  
m e n  a r e  C I D ' s  s e n t  t o  f e t c h  h i m  t o  c o u r t .  T h e  w i f e  h i d e s  
h i m .  
A D E :  
N n e  m y  w i f e ,  I  d o n ' t  k n o w  h o w  I  f e e l  t h i s  
S u n d a y  M o r n i n g .  I  h a v e  a  p r e m o n i t i o n  t h a t  o u r  
c h a r m  h a s  f a i l e d .  S o m e  s e c u r i t y  m e n  m a y  b e  
c o m i n g  t o  f e t c h  m e  t o  c o u r t .  
N N E T I T I :  W h y ?  
A D E :  
W h a t  I  s a w  i n  t h e  d r e a m  t o d a y  m a k e s  m e  f e e l  
s o .  A n d  y o u  k n o w  t h a t  e a c h  t i m e  I  d r e a m ,  i t ' s  
l i k e l y  t o  b e  t r u e .  
N N E T I T I :  T h e n  w e  a r e  f i n i s h e d !  N o w  t h a t  w e  h a v e  
e x h a u s t e d  a l l  t h e  m o n e y  w e  h a v e .  I  t h o u g h t  a s  
m u c h .  A n d  m y  . . .  
A D E :  
W e l l ,  i f  a n y b o d y  c o m e s  f o r  m e ,  s a y  y o u ' v e  n o t  
s e e n  m e  f o r  a b o u t  o n e  w e e k  n o w ,  a n d  t h a t  
y o u ' v e  r e p o r t e d  t o  t h e  p o l i c e .  
N N E T I T I :  A r e  t h e  C I D s  n o t  p a r t  o f  t h e m ?  
4 4  
ADE: They may not see it that way. I'll hide under 
this bed. Let all these dirty clothes be spread on 
me. (Knock on the door, A de nods to Nnetiti to 
answer and lies down to cover himself with 
clothes. 
NNETITI: Come in. come in (Returns folded hands as she 
greets each of the three men) Good morning 
SirS. 
FRANK: Fine morning, madam. 
EZINWO: Nothing is fine about the morning. 
OGO: Where is your husband? 
NNETITI: He is not around. 
EZINWO: (Fuming) This early morning? 
FRANK: For how long? 
NNETITI: For about one week now. 
OGO: It cannot be true. Was it not from here he came 
to my office on Friday? 
NNETITI: I don't think so. But may I know you sirs. 
FRANK: We are his friends and he is indebted to us. 
NNETITI: How? 
EZINWO: Woman, pay us since your husband is not here. 
Stop asking cross questions. 
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N N E T I T I :  D o  y o u  m e a n  i t ' s  n o t  p r o p e r  t o  k n o w  w h o  y o u  
a r e  a n d  w h a t  h e  b o u g h t  f r o m  y o u  a n d  h o w  
m u c h  t h a t  i s  i n v o l v e d  b e f o r e  p a y i n g ?  
F R A N K :  W e l l  m a d a m ,  y o u r  h u s b a n d  i s  a  f e l l o w  p o o l  
s t a k e r .  H e  s o l d  t o  u s  s o m e  n u m b e r s  w i t h  a  
g u a r a n t e e  t o  r e f u n d  u s  a l l  o u r  m o n i e s  i n  t h e  
e v e n t  o f  f a i l u r e  o f  t h e  n u m b e r s .  N o w  t h e y  h a v e  
a l l  f a i l e d .  W e  h a v e  c o m e  f o r  t h e  r e f u n d .  
N N E T I T I :  ( F u r i o u s )  Y o u  m e a n  m y  h u s b a n d  p l a y s  p o o l ?  
E Z I N W O :  N o t  j u s t  a  s t a k e r ,  a  c h r o n i c  o n e .  S e e  o u r  
a g r e e m e n t  ( P o i n t i n g  a t  O g o  ' s  h a n d ) .  
N N E T I T I :  T h e n  n o  n e e d  t o  h i d e  h i m ,  s e e  h i m  t h e r e  
c o v e r i n g  h i m s e l f .  ( B E F O R E  T H E Y  C A N  R U S H  
A T  H I M ,  H E  U N C O V E R S  H I M S E L F  A N D  
R U N S  A W A Y ) .  
( ) f ; Q :  
.  . . A N K :  
A D E :  
O G O :  
T H E Y  R U N  A F T E R  H I M  A N D  C A T C H  H I M  
O U T S I D E  H I S  H O U S E  P U S H I N G  H I M  B A C K  
T O  T H E  D O O R  S T E P .  
C o m e  b a c k  a n d  s e t t l e  u s  p l e a s e .  Y o u  c a n ' t  
e s c a p e  y o u r  b u t t o c k s  .  
A n d  y o u  c a n ' t  e a t  y o u r  c a k e  a n d  h a v e  i t .  
I  t h o u g h t  I  t o l d  y o u  n o t  t o  m e n t i o n  m y  
i n v o l v e m e n t  i n  p o o l  b e f o r e  m y  w i f e .  
Y o u  h a v e  m a d e  i t  i n e v i t a b l e .  
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FRANK: Of what consequence is it to us? 
EZINWO: Settle us please! 
ADE: How do I settle my wife after you? 
FRANK: That's your cup of tea. 
(THEY DRAG HIM INTO THE ROOM WHERE 
THE WIFE IS ALREADY FUMING) 
NNETITI: Come in and settle them; you shameless goat 
(HITTING HIS HEAD). 
OGO: Yes, because if you had won, nobody would 
seize your winning. 
ADE: But you'll slash it m the name of half and 
quarter payments. 
OGO: 
ADE: 
That is pool! it's not my own creation. 
And what has happened is also pool!. Neither is 
it my creation. 
EZINWO: We've come for the same pool. The White man 
designed it with his computer brain. 
FRANK: 
OGO: 
Enough of that! Enough I say. I've not come 
here to debate the fairness of pool business. I'm 
here for my money. That' s all! 
We're only saying what should be said in 
passing. 
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F R A N K :  N o !  I t  s h o u l d  n o t  b e  s a i d  b o t h  i n  p a s s i n g  a n d  i n  
a r r i v a l ,  b e c a u s e  n o t h i n g  i s  f a i r ,  n o t h i n g  i s  j u s t ,  
a n d  n o t h i n g  i s  l e g a l  a b o u t  p o o l .  T h a t  i s  w h y  t h e  
t e r m s  o n  e v e r y  c o p y  c o u p o n  f i r e  b i n d i n g  o n l y  i n  
H O N O U R .  P o o l  b u s i n e s s  d o e s  n o t  i n t e n d  t o  
c r e a t e  a n y  l e g a l  r e l a t i o n s h i p .  T h a t ' s  w h y  t h e  
c l a i m s  o f t e n  m a d e  o n  p o o l  a r e  n o t  a c t i o n a b l e  o r  
r e d r e s s i b l e  i n  c o u r t .  
E Z I N W O :  I  d o n ' t  t h i n k  s o  b e c a u s e  m o s t  p r o m o t e r s  a n d  
t h e i r  a g e n t s  h a v e  b e e n  d r a g g e d  t o  p o l i c e  o n  
a c c o u n t  o f  d e l a y  o r  r e f u s a l  t o  p a y  c l a i m s .  
F R A N K :  
O G O :  
A D E :  
\ N K :  
T h a t  i s  i g n o r a n c e !  M i n d  y o u ,  t h e  P o l i c e  S t a t i o n  
i s  n o t  a  l a w  c o u r t .  T h e  p o l i c e  m a y  n o t  b e  b l u n t  
i n  c o n d e m n i n g  c l a i m s  p i v o t e d  o n  i g n o r a n c e ,  b u t  
t h e  c o u r t  c a n .  
W a t c h  i t  F r a n k !  I  h o p e  y o u ' r e  n o t  q u e s t i o n i n g  
t h e  l e g a l  p r o p r i e t y  o f  o u r  c o u r s e .  
T h i s  i s  a p p a r e n t :  F r a n k  i s  n o w  m y  S A A  i . e .  
S e n i o r  A d v o c a t e  o f  A d e .  W e ' l l  c e l e b r a t e  t h i s .  
N o !  F a r  f r o m  i t !  O u r  b u s i n e s &  w i t h  y o u  A d e ,  
i s  l e g a l .  T h e r e  w a s  a b n i t i o  t h e  i n t e n t i o n  t o  
c r e a t e  t h i s  l e g a l  r e l a t i o n s h i p ;  a n d  a l l  
i n g r e d i e n t s  o f  a  v a l i d  c o n t r a c t  w e r e  
o b s e r v e d .  I n f a c t ,  w e ' l l  c o n f i s c a t e  s o m e  o f  
y o u r  b e l o n g i n g s  w o r t h  t h e  a m o u n t  i n  i s s u e  
u n t i l  y o u  p a y  u p .  
4 8  
EZINWO: Ade, you have only one month to reclaim 
them, or they'll be auctioned. 
NNETITI: (Frowning at Ade) Yes, that serves you right; 
pool stake, 
OGO: (Carrying Television and Table Fan) Bye! 
We're going. 
EZINWO: (Carrying Wall Clock and Radio) Bye! 
EZINWO: (Carrying mattress) Bye Ade! 
NNETITI: (Holding his waist) No, no, you can't carry 
that one. Where will I sleep? 
FRANK: (Walking back) No. madam, ask your husband 
that question. We are even being lenient. 
THE WOMAN RE-ADJUSTS THE WRAPPER ON HER WAIST 
AND POUNCES ON HER HUSBAND AS THEY EXIT 
NNETITI: (Dragging Ade around) You'll have to show me 
where to sleep today because I did not send you 
out to play pool. 
ADE: Please Nne, I'm very sorry awfully sorry. I have 
not been playing pool and you know it. It's just 
that the devil plotted for me using the 
frustration I had at my work place. 
NNETITI: If you've not been having the interest, the devil 
woundn't have got you so cheaply. He uses the 
sin we like best to tempt us and you know it. 
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A D E :  T h a t ' s  n o t  t r u e  i n  m y  c a s e .  ( L o o k i n g  v e r y  s o b e r )  
W h a t  i s  t r u e  i s  t h a t  a f t e r  m y  o r d e a l  i n  t h e  p o l i c e ,  
a n d  h a v i n g  l o s t  m y  j o b ,  t h e  d e v i l  b r o u g h t  m e  i n  
c o n t a c t  w i t h  a n  o l d  f r i e n d  w h o ,  h e a r i n g  m y  
p l i g h t  p r o m i s e d  t o  h e l p  m e .  T h e  n e x t  t i m e  w e  
m e t  h e  g a v e  m e  w h a t  h e  c a l l e d  f i v e  f o r t u n e  a n d  
k i l l e r  d r a w s ,  a n d  s p o k e  o f  t h e m  i n  g l o w i n g  
t e r m s .  H e  c h a r g e d  m e  t o  s t a k e  t h e m .  H e  e v e n  
g a v e  m e  W S O O  t o  e n c o u r a g e  m e  t o  s t a k e  t h e  
g a m e s .  
N N E T I T I :  S e e  w h a t  m e s s  y o u r  f r i e n d  h a s  t h r o w n  u s  i n t o .  
C a n ' t  y o u  g o  b a c k  t o  h i m  t o  s e e  i f  h e  c a n  h e l p  
o u t .  
A D E :  S u r e  I '  I I .  I  o n l y  n e e d  y o u r  u n d e r s t a n d i n g  f i r s t .  
N N E T I T I :  W e l l ,  n o  p r o b l e m .  I ' l l  u n d e r s t a n d  p r o v i d e d  
s o m e t h i n g  i s  d o n e  u r g e n t l y  a b o u t  m y  c o m f o r t .  
A D E :  I ' l l  b e  a w a y  f o r  s o m e  w e e k s  t o  l o o k  f o r  w a y s  o f  
r e s o l v i n g  t h i s  s c a n d a l .  I  p r o m i s e  y o u  t h a t  I ' l l  d o  
s o m e t h i n g  d e f i n i t e l y .  
A D £  E X I T S  A N D  W O N D E R S  A L O U D  I F  T H I S  I S  T R U L Y  H I S  S E A S O N .  
N N E T / T /  I S  L E F T  O N  T H E  S T A G E  R E C A L L I N G  H O W  H E R  L I F E  
W I T H  A D £  H A S  N U M E R O U S L Y  B E E N  P U N C T U A T E D  W I T H  
T R A U M A S .  S H E  E N D S  I T  W I T H  T E A R S  A N D  C U R T A I N  C L O S E S .  
5 0  
ACTS 3 
Scene 3 
GAMBLING BUNK. THIS IS A SECLUDED AREA 
CLOSE TO A FOREST AND ALL TYPES OF 
GAMBLING ARE GOING ON HERE. THERE IS A 
CORNER FOR JACKPOT, OR KALUKALU, TABLE 
TENNIS AND DRAUGHT, CARDS, LUDO ETC. ADE 
GOES TO THE CARD CORNER. 
ADE: 
EBOM: 
OKON: 
EBOM: 
OKON: 
ADE: 
EBOM: 
OKON: 
ADE: 
That' s my cita! 
(A Cr ipple) Na you biko 
I made 21 but not cita, so Ade it's your winning 
We can't continue to set WSO each like kids in 
gambling 
Yes I agree. Let's set N200 each 
Let's start with NIOO 
No, if so please, count me out. I can't continue 
to mark time like this, unless I want to invite 
sleep. If you agree on N200, at least one 
winning will give one additional 
N400. 
And thi s is something for a start! 
Ebom, what do you mean? How can NlOO 
setting make you to mark time. Afterall you' re a 
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E B O M :  
O K O N :  
A D E :  
O K O N :  
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E B O M :  
O K O N :  
A D E :  
E B O M :  
A D E :  
O K O N :  
A D E :  
E B O M :  
A D E :  
c r i p p l e  a n d  y o u  d o n ' t  e x p e c t  t o  l e a v e  h e r e  s o  
s o o n  f o r  a n y  o t h e r  b u s i n e s s .  
I f  y o u  d o n ' t  w a n t  i t  o u r  w a y ,  t h e n  g i v e  w a y .  
E v e n  t h e  N 2 0 0  i s  m e a g r e  c o m p a r e d  t o  w h a t  i s  
g o i n g  o n  h e r e .  
( F a c i n g  E b o m  a n d  r e a d y  t o  s h a r e  t h e  c a r d s )  
P l e a s e  l e t ' s  c o n t i n u e .  
( T a b l i n g  h i s  N 2 0 0 )  N o ,  s h a r e  t o  m e  a l s o .  
T h e n  l e t  m e  s t a r t  a f r e s h .  ( H e  r e s h u f f l e s  t h e  
c a r d s  a n d  s h a r e s ) .  
A  A  h e r e  f o r  m e !  
Y o u ' v e  m a d e  c i t a .  E a c h  o f  y o u  h a s  m a d e  i t ,  a n d  
I ' m  y e t  t o  f o l l o w  s u i t .  
T h a t ' s  w h y  I  i n s i s t e d  o n  t a k i n g  i t  g r a d u a l l y .  M y  
l u c k  d o e s n ' t  s h i n e  h e r e  a n d  m y  p o c k e t  i s  l e a n .  
N o  w o n d e r  y o u  c o m p l a i n  a  l o t .  O t h e r w i s e  
y o u ' r e  a  g a m e  m a n .  
L e t ' s  p l a y  W H O T  n o w .  
N o ,  i f  y o u ' r e  d o n e  w i t h  u s ,  g o  t o  W H O T  c o r n e r  
a n d  m e e t  t h e m .  
N o  p r o b l e m .  I ' m  a l i v e .  
I t ' s  y o u r  t u r n  n o w  t o  s h a r e ,  A d e .  
( T a k i n g  t h e  c a r d s  t o  s n a r e )  Y e s !  Y o u ' r e  r i g h t .  
5 2  
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0 OKON: My 19 here. 
f EBOM: Just 17. 
s ADE: This 10 on the floor has killed me. Okon has it 
all. 
) EBOM: It's my turn now. 
ADE: To share, yes. 
EBOM: Not only to share but to win . 
. 
ADE: That's wishful thinking. 
EBOM: Watch it then. 
OKON: I have 20 here. 
. 
ADE: And mine is 18. 
,. 
EBOM: That's me! I said it. 21 wins them all. 
OKON: Your positive confession has earned you a 
feather. ; 
ADE: I'm fini shed. What do I do? 
EBOM: Then give us way. 
ADE: Let me set my gold necklace 
OKON: At what value? 
ADE: ~HOOO. 
OKON: That's too high. Unless you set it for W400 
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A D E :  
O K O N :  
E B O M :  
O K O N :  
A D E :  
E B O M :  
~ 
O K O N :  
A D E :  
E B O M :  
O K O N :  
A D E :  
O K O N :  
A D E :  
E B O M :  
A D E :  
H e i !  Y o u  k n o w  t h e  m a r k e t  p r i c e  o f  t h i s  b r a n d  o f  
n e c k l a c e .  
I ' m  n o t  t a l k i n g  o f  t h e  m a r k e t  p r i c e .  I t  c o u l d  b e  
a n y t h i n g ,  b u t  I ' m  t a l k i n g  o f  t h e  g a m b l i n g  p r i c e .  
L e t ' s  t a k e  i t  f o r  W 6 0 0 .  I  k n o w  i t  c a n  s e l l  f o r  
N 2 0 0 0  i n  t h e  o p e n  m a r k e t .  
T h e n  w e  s e t  W 3 0 0  e a c h  f o r  a r o u n d  
T h a t ' s  a l l  r i g h t !  
I  o b j e c t !  L e t ' s  s e t  W 5 0 0 .  O u r  n e i g b o u r s  a r e  
p l a y i n g  f o r  N l O O O  u p w a r d s .  
I  d o n ' t  m i n d .  
T h a t ' s  o k a y  b y  m e .  A n y b o d y  c a n  w i n .  
A d e  s h a r e  t h e  c a r d s .  
T h a t ' s  m y  c i t a  h e r : e .  
W h a t ' s  w r o n g  w i t h  m e  n o w ?  I '  1 1  s e t  m y  s h i r t  
t h i s  t i m e  
N o ,  i t s  t o o  l o w .  
C a n  I  s e t  m y s e l f  t h e n ?  
P r o v i d e d  y o u  p r i c e  y o u r s e l f  r e a s o n a b l y .  
H o w  m u c h  d o  I  p r i c e ?  
5 4  
OKON: How do we make use of him? No I wouldn' t 
take him 
EBOM: We' ll accept if he prices himself reasonably. 
Are you new in games, Okon? Our neigbours 
here accept persons to be set. Its either you set 
yourself or you pledge somebody. Well, we can 
refuse pledges. 
OKON: How will the person be used if he does not 
redeem himself?. 
EBOM: He becomes your slave, If a man; and a wife, if 
a woman. If the person is too young, he or she 
becomes either a house boy or-a maid. 
OKON: Alright Ade, price yourself 
ADE: NlOO,OOO.OO 
.:. 
EBOM: Then go away, we can' t afford you. 
ADE: No, tell me the value you can accept now. 
. OKON: I don' t know much about this. 
EBOM: We can' t take you for more than NlO.OOO. This 
is gambling and you need us more. 
ADE: That's alright. I know I' ll cover up 
OKON: Now each round would mean N2000 per person 
EBOM: Whose turn is it to share the cards now? 
ADE: It's Okon 
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O K O N :  
A D E :  
O K O N :  
A D E :  
E B O M :  
O K O N :  
A D E :  
' : '  
O K O N :  
A D E :  
E B O M :  
A D E :  
O K O N :  
A D E :  
E B O M :  
O K O N :  
A D E :  
O K O N :  
A D E :  
( R e s h u f f l i n g  a n d  s h a r i n g  t h e  c a r d s )  N o  
p r o b l e m .  
O h ,  t h a t ' s  m y  c i t a !  
N o w  i t s  N 5 0 0 0  p e r  h a n d .  W e  m u s t  m a k e  
p r o g r e s s  
I  c a r e  l e s s !  
C a n  a n y b o d y  t a k e  m e  o n  N 2 0 0 0  c o r n e r  b e t t i n g .  
Y e s  I  c a n  t a k e  y o u .  
T h a t ' s  a l r i g h t !  E b o m  s h a r e  th~ c a r d s .  
I  h a v e  1 9  h e r e .  
E b o m  w h a t  d o  y o u  h a v e ?  
2 0  
E b o m  h a s  c a r r i e d  t h e  d a y .  L e t  m e  s h a r e  t h i s  
t i m e .  
I s  i t  y o u r  t u r n ?  0  y e s  g o  a h e a d .  
( R e s h u f f l i n g  a n d  s h a r i n g )  L e t  m e  s e e  w h a t  l u c k  
h a s  f o r  m e  n o w .  
I  h a v e  A  A  h e r e  a l r e a d y .  
T h a t ' s  y o u r  c i t a !  
O h !  I ' m  f i n i s h e d  
T h e  b a t t l e  i s  n o w  b e t w e e n  I  a n d  E b o m .  
C a n  I  s e t  m y  s h o e s  n o w ?  
5 6  
EBOM: 
OKON: 
ADE: 
EBOM: 
How dare you say that? 
When you set yourself, didn ' t you understand 
yourself included all that you have on you 
presently. 
(Looking sad) What do I do then? 
We ll , wait and run errands for me until you can 
redeem yourself. 
Meanwhile carry me out to ease myself. 
(ADK CARRIES HIM OUT TO A DISTANCE AND 
RETURNS TO STAY WITH OKON) 
ADE: Okon, can you see that I'm finished. How do I 
cope with a cripple? 
OKON: 
ADE: 
OKON: 
ADE: 
OKON: 
If you can just sneak away to see the native 
doctor at Epikili Harrnlet; he' ll give you some 
killer draws to liquidate Promoters and pay up 
your debts. 
How do I trace him? I am avid to go because 
my problems are complicating daily. 
Just go to Epikili. Anybody you ask about 
Agwotrumbe will take you down. 
Thank you for your concern 
See Ebom beckoning on you. It' s like he is 
through. Go and carry him home and tell him 
that I am done for today. 
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A C T 3  
S c e n e  4  
A G W O T R U M B E ' S  S H R I N E  A T  E P I K I L I  
A d e  e s c a p e s  f r o m  t h e  b o n d a g e  o f  E B O M  a n d  r u n s  t o  s e e k  
h e l p  f r o m  t h e  n a t i v e  d o c t o r .  
A G W O T R U M B E :  Y o u n g m a n !  W h y  h a v e  y o u  m a d e  
y o u r s e l f  m y  g u e s t ?  
A D E :  
I t ' s  p r o b l e m  P a p a !  I  w a s  e n c o u r a g e d  t o  
g o  i n t o  g a m b l i n g  b y  f r i e n d s  w h o  
s u c c e e d e d  t h r o u g h  g a m b l i n g .  B u t  s i n c e  I  
e n t e r e d ,  i t  h a s  b e e n  p r o b l e m  u p o n  
p r o b l e m ;  e v e n  w h e n  s o m e  t h i n g  w i t h i n  
m e  t e l l s  m e  t h a t  t h i s  i s  m y  s e a s o n .  
A G W O T R U M B E :  D o n ' t  w o r r y !  Y o u  h a v e  c o m e  t o  t h e  
f i n a l  b u s  s t o p .  H o w  w o u l d  y o u  w a n t  
i t ?  
A D E :  
I  w a n t  s o m e  s u r e  d r a w s  t o  b e t ,  
a l t h o u g h  I  h a v e  n o  m o n e y .  
A G W O T R U M B E :  I f  y o u  w a n t  a  s h o r t  c u t  i . e  f o r  m e  t o  o f f e r  
y o u  s o m e  c h a r m s  f o r  g a m b l i n g ,  y o u ' l l  
p a y  W 5 , 0 0 0 ,  b u t  i f  y o u ' r e  r e c e i v i n g  
d i r e c t  f r o m  A m a m i n i n k i t a  y o u ' l l  p a y  
n o t h i n g ,  e x c e p t  t h a t  y o u ' l l  m a k e  s o m e  
v o w s  w h i c h  w i l l  b e  r e d e e m e d  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  e x e r c i s e  o r  w h e n  y o u  s u c c e e d .  
5 8  
ADE: 
I'll like that! 
AGWOTRUMBE: Ok! Come along 
(THEY BOTH GO TO THE FOREST WHERE THE SHRINE 
OF AMAMININKITA IS SITUA TED) 
This is the shrine. You'll dig a grave here according to your 
size. Then you'll sleep in the grave. 
ADE: 
For how long? 
AGWOTRUMBE: It depends on the number of draws you 
need. If you need 3 draws, then you' 11 
sleep in there for 3 nights. Then in each 
of the nights you'll make your vow and 
listen attentively to receive the numbers 
as they'll be called. 
ADE: 
Let me start. 
(HE DIGS THE GRAVE AND SLEEPS THE FIRST 
NIGHT, SLEEPS THE SECOND NIGHT, AND AT THE 
END OF THE THIRD NIGHT, AGWOTRVMBE COMES 
TO THE SHRINE TO CONFIRM HIS REQUEST.) 
AGWOTRUMBE: I'm sure you' ve got what you want by 
now. 
ADE: 
I've got three numbers, but I want two 
more numbers to make it five so that I 
can nap under five. 
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A G W O T R U M B E :  A s  y o u  w i s h ,  b u t  g r e e d  i s  v e r y  
d a n g e r o u s .  I ' l l  g o  t o  c o m e  b a c k  a g a i n .  
A D E :  
B y e !  
( A G W O T R U M B E  L E A V E S  A N D  C O M E S  A G A I N  A F T E R  
T W O  N I G H T S )  
A G W O T R U M B E :  I  a m  s u r e  y o u  a r e  d o n e  b y  n o w .  
A D E :  
Y e s  b u t  t h e s e  l a s t  t w o  n i g h t s  w e r e  q u i t e  
h e c t i c  f o r  m e .  
A G W O T R U M B E :  W h a t  i s  i m p o r t a n t  i s  t h a t  y o u ' v e  s a i l e d  
t h r o u g h .  W h a t  n u m b e r s  d i d  y o u  
r e c e i v e .  
A D E :  
I  r e c e i v e d  7 ,  1 4 ,  2 1 ,  2 8 ,  4 0 .  
A G W O T R U M B E :  W h a t  v o w s  d i d  y o u  m a k e ?  
A D E :  
T o  l e a v e  m y  s h o e s  a n d  w r i s t - w a t c h  
h e r e  b e f o r e  g o i n g .  
A G W O T R U M B E :  P l a c e  t h e m  i n  t h e  s h r i n e  a n d  t h e n  p a s s  
y o u r  u r i n e  i n t o  t h e  g r a v e  a n d  c o v e r  i t  
u p .  M a y  t h e  f a v o u r  o f  A m a m i n i n k i t a  
g o  w i t h  y o u .  
6 0  
ACT3 
Scene 5 
A de 'returns home at night into the warm embrace of his wife 
NNETITI: Your long absence at home caused me some 
panic. Why so long? 
ADE: It was a necessary adventure. I'm happy that it 
has paid off. 
NNETITI: What is the pay? 
. ADE: Not to worry! By next week we ' ll be smiling in 
this house. All that I've lost, I'll regain them in 
hundred fold . 
NNETITI: Shall we be starving before then? 
ADE: Just try and carry the home till Tuesday next 
;. 
week. You'll not regret it. 
NNETITI: You could not buy anyth ing for me or it did not 
occur to you that I' II still be waiting? 
ADE: Well, that's true! But I ran into robbers on my 
way, and all the things I bought for you were 
snatched from me. 
NNETITI: You don ' t mean it! 
ADE: I don ' t tell fairy tales. Can't you notice that I 
am bare footed and my wrist-watch is missing? 
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N N E T I T I :  T h a t ' s  t r u e !  W h a t  h a p p e n e d ?  
A D E :  T h a t ' s  a  l o n g  s t o r y !  l e t  m e  g o  t o  b e d  t o  r e s u m e  
i n  t h e  m o r n i n g  w h e n  m y  e n e r g y  m u s t  h a v e  
r e t u r n e d  t o  m e .  
N N E T I T I :  T h e n  t a k e  y o u r  b a t h  
A D E :  N o !  I  a m  t o o  w e a k  f o r  i t .  
N N E T I T I :  Y o u  d i d n ' t  e v e n  a s k  h o w  I  r e p l a c e d  t h e  
m a t t r e s s .  
A D E :  ( D o s i n g  o f f )  I . . .  I . . .  t h o u g h t  w e  a g r e e d  t o  r e s -
u r n - m e  i n  t h e  m o r n i n g  
N N E T I T I :  O h  y o u ' r e  a l r e a d y  s l e e p i n g .  O k !  S l e e p  t i l l  
m o r n i n g .  
( B O T H  G O  T O  B E D .  A B O U T  1 : 0 0 A M  I N  T H E  M O R N I N G ,  
A D E  W A K E S  T O  E A S E  H I M S E L F .  T H E  W I F E  A L S O  
W A K E S  A S  H E  O P E N S  T H E  D O O R  B U T  S T A Y S  B E H I N D  
O N  D I S C O V E R I N G  T H A T  T H E  H U S B A N D  I S  G O I N G  T O  
E A S E  H I M S E L F )  
O U T S I D E  T H E  R O O M  
A D E :  W h o  i s  t h i s  s h o r t  b e i n g  o n  m y  w a y ?  
A M A M I N l :  I  a m  t h e  A m a m i n i n k i t a  o f  A g w o t r u m b e  s h r i n e  
i n  E p i k i l i  l a n d  
A D E :  W h o o - o i  W h y  a m  I  b e i n g  o b s t r u c t e d  a t  t h i s  o d d  
h o u r ? .  
6 2  
AMAMINI: I've come to demand my debt from you. 
ADE: What is it? 
AMAMINI: You came to my shrine vowing to drop for me 
your wrist watch and a pair of shoes after I've 
satisfied you. I later discovered that the items 
you dropped did not belong to you. They 
actually belonged to a cripple called Ebom. 
Now that the spirit of the cripple has come and 
infact retrieved the items, I have equally come 
for a replacement. 
ADE: Can I explain what happened? 
AMAMINI: I know the details more than you do, so don ' t 
bother. 
ADE: Now what do you need for a replacement? 
AMAMINI: That depends on my discretion 
HE DISAPPEA RS AND ADE RETURNS TO HIS ROOM TO 
MEET HIS WIFE WHO IS ALREADY GETTING WORRIED 
BY HIS LONG STAY OUTSIDE. 
NNETITI: I was about coming out to see what took your 
time outside. 
ADE: Thank your stars that you didn' t come. 
NNETITI: How do you mean? 
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N N I  
A D I  
N N J  
A D J  
N N I  
AD~ 
N N  
( B C  
A D .  
W A  
O N  
E A .  
A D  
A~ 
A I :  
A D E :  
W h a t  I  m e t  o u t s i d e  i s  i n e x p l i c a b l e ,  i n d e e d  i f  I  
s u r v i v e  t i l l  d a y b r e a k  I ' l l  h o l d  b o t h  a  
t h a n k s g i v i n g  a n d  s u r v i v a l  p a r t y  
N N E T I T I :  ( M o r e  c u r i o u s )  I  c a n ' t  u n d e r s t a n d .  
A D E :  Y o u  d o n ' t  n e e d  t o  b e c a u s e  I  c a n ' t  u n d e r s t a n d  
m y s e l f ,  I  a m  a t  a  c r o s s - r o a d  ( W a n d e r i n g  r o u n d  
t h e  r o o m )  I  a m  r u i n e d .  
N N E T I T I :  H o l d  y o u r s e l f  a n d  t e l l  m e .  s o m e t h i n g .  W h y ,  
f r i g h t e n  m e !  
A D E :  M y  b o d y  i s  c h a n g i n g !  M y  s y s t e m  i s  c h a n g i n g !  I  
o w n  n o t  m y s e l f .  N n e  b y e !  I  a m  g o i n g  ( H e  
s l u m p s )  
N N E T I T I :  ( R a i s i n g  a l a r m  a n d  n e i g h o u r s  g a t h e r )  A d e  
w h e r e  a r e  y o u  g o i n g ?  
A D E :  ( L o w e r i n g  h i s  t o n e )  I . . m  g o i n g  t o  t h e  
u n k n o w n .  
N E I G H B O U R S :  W h a t  h a p p e n e d  t o  h i m ?  
N N E T I T I :  H e  j u s t  w e n t  o u t  t o  u r i n a t e  a n d  c a m e  
b a c k  t o  c o l l a p s e .  
N E I G H B O U R S :  O h  b a d  s p i r i t s  h a v e  a t t a c k e d  h i m .  
N N E T I T I :  ( W e e p i n g )  S o  m y  h u s b a n d  h a s  d i e d  
t h i s  w a y .  O h !  I  c a n ' t  b e a r  i t .  
N E I G H B O U R S :  ( C r i p p i n g  h e r  i n  s y m p a t h y )  T a k e  i t  e a s y .  
D o n ' t  c r y  t h i s  w a y .  Y o u ' l l  i n j u r e  
y o u r s e l f .  
6 4  
jeed if I 
both a 
1derstand 
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1g. Why, 
mnging! I 
oing (He 
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and came 
m. 
died 
lke it easy. 
1'1l injure 
NNETITI: (While foaming and the tongue surging 
out of her mouth) What's happening to 
me? I'm dying! 
NEIGHBOURS: No you can't die. Let's go to hospital. 
SHE GIVES UP THE GHOST AS ATTEMPT IS MADE 
TO BRING HER OUT. 
END. 
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N N  
A D  
N N  
A D  
N N  
A D  
N N  
( B C  
A D  
W A  
O N  
E A :  
A D  
A l V  
A D  
A N C E S T R A L  W I L L  
A n c e s t r a l  W i l l  i s  a  n o v e l  b y  t h e  s a m e  a u t h o r .  I t  i s  a  p o w e r f u l  
s t o r y  w h i c h  d e r i v e s  i t s  t h e m e  f r o m  t h e  p r i n c i p l e  o f  ' S o w i n g  
a n d  R e a p i n g ' .  I t  i s  b u i l t  a r o u n d  A M I N I K E - a  m a n  o f  s t r o n g  
b u t  i n d e t e r m i n a t e  f i b r e ,  w h o s e  v a l o u r  a n d  p r o w e s s  c a n  n o t  
s a v e  f r o m  t h e  i n e x o r a b l e  W I L L  o f  h i s  f o r e f a t h e r s .  E a c h  
a t t e m p t  h e  m a k e s  t o w a r d s  e x t r i c a t i o n  b r i n g s  h i m  c l o s e  t o  t h e  
f u l f i l l m e n t  o f  t h e  W I L L  u n t i l  h i s  m i s d e e d s  a r e  e x p i a t e d .  
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A b o u t  t h e  A u t h o r  
B o r n  i n  E l i o z u  - P o r t  H a r c o u r t ,  D r .  
R o w l a n d  W o r l u  h o l d s  a  P h . D  d e g r e e  i n  
P o l i t i c a l  M a r k e t i n g  a n d  M a n a g e m e n t  a s  
w e l l  a s  a  D i p l o m a  i n  C r e a t i v e  W r i t i n g  
o b t a i n e d  f r o m  T H E  W R I T I N G  
S C H O O L ,  L O N D O N .  H e  i s  a  P o e t ,  
P l a y w r i g h t  a n d  N o v e l i s t .  H i s  f i r s t  N o v e l  
t i t l e d :  A N C E S T R A L  W I L L  w o n  a n  
a w a r d  i n  t h e  R I V A N A  l i t e r a r y  
c o m p e t i t i o n  o f  1 9 9 5  u n d e r  t h e  f i c t i o n  
g e n r e .  .  A n d  t h i s  p l a y  - T H I S  I S  M Y  
S E A S O N  w o n  t h e  D r a m a  A w a r d  i n  t h e  
1 9 9 6  e d i t i o n  o f  t h e  s a m e  c o m p e t i t i o n .  
A  d e v o u t  C h r i s t i a n ,  h e  l e c t u r e s  i n  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y  - N i g e r i a ,  a n d  h a s  
g e n e r a l l y  n o t c h e d  u p  a  g o o d  n u m b e r  o f  
c r e d i t s  o n  s h o r t  s t o r i e s  a n d  p o e t r y .  
A d e  i s  c a u g h t  i n  a  w e b  o f  
e l d o r a d o  a s  h e  b u i l d s  h i s  c a s t l e  
i n  t h e  a i r .  H e  l o s e s  h i s  j o b  a n d  
d e c i d e s  t o  m a k e  t h e  b e s t  .  o f  
g a m b l i n g  a t  w h a t e v e r  c o s t ;  b u t  
l i t t l e  d o e s  h e  k n o w  t h a t  h e  i s  
d i g g i n g  a  g r a v e  f o r  h i m s e l f  a n d  
t h e  e n t i r e  h o u s e h o l d .  A l l  t h e s e  
a r e  e n v e l o p e d  i n  t h i s  w i t t y ,  
h u m o r o u s  a n d  r e f r e s h i n g  
m a s t e r p i e c e .  
